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如e andawesome realmo君もbed主vine，Wbeye beseeksknoⅥ】ledgeand
C払ange．むeavingbe‡血d払ewo㌢1doぎoydまna訂yゐでge七鮎Iness払ejo㍊yn野







































































On thecharacter ofAdonisbefbre bis descentinto bades．Octavius，tbe
七own whereTberon has beenass唱ned，WaSnameda氏er7協eOc才αUZ㍑S



















theirbo－ユSeat tIle beginnlngOftbe novel，Alice shouldbereadas tbe
promiseoftbe edenic garden．Ⅰ七issbewho wears rosesinherbonnet










hadbornethemallwith alight and cheer払1heart，Simplybe－
CauSeAlicehadbeenonewitbhimineverythoughtandemotion．
How perfbct，howideally complete，theirsympa払yhadalways
been！Ⅶ’ithw at absol－utenityof mind and soultheybad
Walkedthatdif筑cultpatbtog■ether．（38）




































































































































pletelywon overto Sisもer Soulsby，His bear七swellswitb arrogance．
Ra払er払anappreciatinghiswifb’ssimple払i蝕まnGod，hebeginstos e
himselfasmartyrwho mustbe saddled wi払anintellectuallyinfbrior
andthusunⅥ70rtbywifb．
A氏er his discussionwi払SisterSoulsby，でberonc templateshi

























































甘払enas Ceiまa begins払e S主Ⅹもeen仏紙az㍊でka，でbeγOnmOVeS aCy SSもbe
㌘のOm aS蝕0喝b beまs鮎a七まng，andsもandsbebind Celiawho has払roⅥ7n
heで払eadbackass払eplays払ep且anO，andhelooksdirecも1ydoⅥ7nin七ober
払ceass払eまspまaylng．甘bepleCeCO‡瀧eSもoanabrup七andstぇddenendlike
a pyophesy oぎ管払e㌢On’sdow 払11，and Celiaop nsbereyesⅥrbichhad
beenclosedwbilesbep互ayedandsayspァophe七ical且yフ“甘払a七is払eend．”




































her hascome tomean aliberationfをomthesuper㌦egO，たom childhood
traininganddecisionmakingbasedupontbew■bimsofsociety．







Win was right，hecan only replytba七“Wemay knowin thecourse of
threeor払Ⅵrbunかedyears”（228）．
Dr・Ledsmarisalso perfbrmlnginhumanescientific studieson his
ChineseservantuslngOplum．HeseemsもoTherontobe，aSCeliahasde－
SCribedbim，a“bloodlesssci ntis七．”Dr．Ledsmarseems onthe sur払ce七0
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andhis fbetlead bim七otheCatholic Ch王，istian B‡10thers downthe ill
たom hiscamp，and払erehe meetsFatber ForbesandCeliawbo are
drinking beerand generallybavinga wonder鮎1time．A托erCelia’s






















Wben瓦且ay dow汲も払eyeフands払㍑もmy eyes， 態eca弧Seも払e
C払aずman通ma㌻Ve旦0ぎも払isw払0且expe㌻まenむeb鼠dぬ㌘も払emomemも

















































Parもぎourisa pictureoでもbe groⅥrlngChaos andinsanityleadingto
badestbaもtbeslユ壬鞄ringlover／dyinggodexperiences．Laterでheronvis－

































Stalks and shriveledblossoms．Thegaiety and color oftbegar－
denwere gone，andintheirplacewas shabby anddisheveled
ruin．（292）
Theronleansoutthewindowandbreathesinthecoolair．斑eispleased















































































Harold Frederic’snoveli muchmore sensitivethanother novels
Writ七enduringthisperiodinit’sexaminationofwbatmanactuallyloses
byrqjectingan ordered universe．でheroniscut oだ拉om bothAlice，s
edenic garden andCelia’sgarden ofancientGr ekmythbecause beno
longerrepresen七sanything・Sincehehasc－ユthimselfo打払）mhisorlg・1nS，




































WOuldfbrthwitbbendallhis energleStOCultivatinghis mindtill tsbould
blossomlikeag■arden”（61）．TheproblembereisthatTheron’smindnever
does blossom fbrtbintoa gardenas Alice’s backyard does．Itmerelybe－



















































the鮎tureprospects oftbeUnit d Statesthankillinghim oだmig・htbe乃
（177）．
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